













































































































































































































































































































正 準 相 関係 数 '/サ F 値 自由度 確 率
第 一 正 準 変 量 0.495 0.245 15.0 128.2464 0.000 1




部 門 第 一 正 準 変畳 第 二 正 準 変量
1 精 肉 0.72 9 - 0.080
2 鮮 魚 0.616 -0 .244
3 野菜 . 果 物 0.444 -刀.121
4 加 工 食 品 0.588 -0.027
5 日 配 晶 0.569 -0.215
ll レ ジ 0.449 0.050
12 ト イ レ 0.244 0.474
13 駐 輪 場 0.237 0.090
14 店 内 状 況 0.831 0.181
冗 長 性 係 数 寄 与 率 累 積 寄 与 率
第 一 正 準 変量 0.164 0.164





























































































































































































部門 因子 因子 1 因子 2 田子 3 因子 4
1 精 肉 0 .179 0.631 0 .127 0.101
2 m 0.177 0.8 53 0.010 -0.007
3 野菜 . 果物 0.350 0.440 0.100 0.168
4 加 工 食 品 0.584 0.309 0.133 0.163
5 日 配 晶 0.705 0.153 0 .115 0.085
6 加 工 飲 料 0.77B 0.166 0.133 0.169
7 菓 子 0.64 7 0.186 0.163 0.064
8 トイ レタ リー用品 0 .4 14 0.226 0 .486 0.073
9 最寄衣料品 0.047 0 .0130.567 0 .175
10 その他雑貨 0.252 0 .1130.84ー 0 .172
ll レ ジ 0.184 0.135 0.128 0.127
12 ト イ レ 0.09 1 0 .059 0.3380.526
13 駐 輪 場 0.127 0.0680.108 0.628
14 店 内 状 況 0.311 0.2050.257 0.365






国子 1 田 子 2 因子 3 因 子 4
ク ラス タ l 1 0.0158 0.0197 0 .0078 0.0128
ク ラ ス タl 2 0ー.0270 0.0278 0 .00 13 -0.0154
ク ラス タl 3 0.0267 0.010 9 0 .0 115 0.0352



















因子1 因子2 国子3 因子4



















































































































因 子 1 田 子 2 因 子 3 因 子 4 因 子 5 因子 6 因 子 .7 因 子 8
ク ラス タ l 1 -0 .0940 -0.0388 0 .1387 -0.0498 l0 ､2276 -0 .0969 0ー.1793 0 .17 33
ク ラ ス タ ー 2 【0.24 24 -0.1532 -0.0396 】0 .2658 0.0 459 -0 .2760 ､0.8769 -0 .24 91
ク ラ ス タ ー 3 0.04910.2178 -0 .1193 0.4828 0.3854 -0 .0785 0.3406 -0 .0369
ク ラス タ ー 4 - 0.1203 -0.0958 0 .2510 -0.3553 ー0.2482 0 .2239 0ー.0941 -0 .3004
















匹 ヨ クラスタ- 4
｢ ｢† ｢ て萱 国
刊咽 増刊l 目 軍



















































































クラスター l クラスター 2 クラス タl 3 クラスター 4
人 数 21 5 9 ll
構 成 比 (% ) 45.6 10.9 19.6 23.9
年 齢 構 成 比
(% )
20代 0.0 0.0 22.2 9.1
30代 14.3 60.0 33.3 27.3
ヰo代 52.4 20.0 33.3 54.5
50ft 23.8 20.0 ll.1 9.1
60代 9.5 0.0 0.0 0.0
職 業
会 社 員 14.3 20.0 0.0 9.1
自 営 業 4.8 0.0 ll.1 0.0
家 事 手 伝 14.3 0.0 0.1 0.0
専 業 主 婦 52.4 60.0 44.4 54.5
パ l ト 14.3 20.0 44.4 18.2
そ の 他 0.0 0.0 0.0 18.2
子 供 の 年 齢 小学校 以上 89.5 80.0 55.6 80.0
(いる人) 小学校未満 10.5 20.0 44.4 20.0
家 族 全 体 の
人数構成 (% )
1人 0.0 0.0 0.0 9.1
2 人 14.3 0.0 0.0 0.0
3 人 14.3 20.0 ll.1 0.0
4 人 23.8 40.0 33.3 54.5
5 人 33.3 0.0 44.4 36.4
6 人 14.3 40.0 0.0 0.0
7 人 0.0 0.0 ll.1 0.0
住 居 1
ft 61.9 60.0 62.5 55.6
賃 貸 38.1 40.0 37.5 44.4
住 居 2
- 戸 建 60.0 60.0 55.6 30.0
マ 1/ シ′iZ ソ 0.0 0.0 0.0 30.0
ア パ 】 ト 20.0 40.0 33.3 30.0
そ の 他 20.0 0.0 ll.1 10.0
税 込年間収入
(票 票蒲)
210 4.8 0.0 0-0 0.0
270 0.0 0.0 0.0 0.0
350 4.8 20.0 14.1 10.0
450 19.0 0.0 14.3 10.0
600 33.3 20.0 14.3 50.0
800 19.0 40.0 28.6 10.0
-1000 14.3 20.0 14.3 20.0
-1500 4.8 0.0 14.3 0.0
13
図 2l5 職 業 構 成 比 (% )
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. スポ- ツ活動や地域活動 もしない0






































. スポーツ活動には, かな り積極的に参加0
. コソサl トにも行く0
T
デ モ グ ラ
フ ィ ック
特 性
. 年齢 的 に は各 年 代 層 が 比 較 的 均 等 には らっい て い る0
. 職 業 で は パ ー トに でて い る層 が 4 4.4 ^ とか な りの割 合 を 占 め て い
る 0
. 子 供 の 年齢 層 も小 学 校 未 満 の 者 が 多い 0
. 家 族 人 数 で は, 4 - 5 人 で 80% を 占 め てい る｡






.但し, 駐輪 . トイレに関しては中程度の重視債向｡
T














.40 歳代が 54.5# と多 く, っいで 30 歳代が 27.33> と多 く, 両者 で
80% を超 えてい るO
.家族人数 では, 4 - 5 人で 91% を占め, 普通サイ ズの世帯が多い｡
. マ ンシ 皇ソで暮 らす世帯が登場 (30*0 ｡





























































































T 店 Y 店 M 店 .T B 店
*　同店舗について,季節の評価が0.3
以上承推している場合(以下同)0
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T 店 Y 店 M 店
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T 店 Y 店 M .店 TB 店




























T 店 Y 店 M 壇 TB 店














T 店 Y 店 M 店 T B
地域内複数店舗におけるストアロイヤルティの形成及び四季における評価軸上の店舗変化(上田)
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T 店 Y 店 M 店 T B 店
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3.1:3: 2.92.9 3.1 3'















3.2.3. *5SS 貢=譜 丁 謂












‥3.アj 配 悪 三一霊










































































































































部 門 因 子 1 因 子 2 因子 3 因 子 4
1 精 肉 0 .346 0.509 0.367 0.661
2 鮮 魚 0 .175 0.947 0.088 0.154
3 野 菜 . 果 物 0 .395 0.858 0.0 27 -0.029
4 加 工 食 品 0 .78 3 0.364 0.3 180.217
5 日 配 晶 0.932 0.094 0. 183 -0.113
6 加 工 飲 料 0.946 0.242 0. 1456 0.045
7 菓 子 0 .894 0.232 0. 2490.053
8 トイ レタ リー用 品 0 .842 0.04 7 0.3450.288
9 最 寄 衣 料 品 0.140 0.722 0.3650.234
10 そ の他 雑 貨 0.983 0.4 31 0.5060.097
ll u >- 0.030 -0.040 0.0730.953
12 ト イ レ 0.545 1 1 2370. 625 0 .433
13 駐 輪 場 0.358 0.089 0.898 0.109
14 店 内 状 況 0.664 0.115 0.499 0.492















































































































､ 票 工 ､､､､ ､､､､､､､､､､､､､
T B (夏)
T (秩) 挽 T (
､





.T B(釈)Ch q 藍 ±
TB (春)
M (春) M ㈲ T (冬)
.
IT (春)
透 き包 >TB (勾
NKft )
. ー
2 -1 0 1 2
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1. 持 家 2. 賃 貸 3. 社 宅
1.一戸建　　　　　　　　　　　3.アパlト
2.マンショソ　　　　　　　　　4.その他
7.ご家族全体での税込年間収入は,ボーナスを含めてどの位でしょうか｡ 1っだけお選び下さい｡
1.収入なし
-210万円未満
-270万円未満
-350万円未満
-450万円未満
6.　-600万円未満
-800万円未満
8.　-1, 000万円未満
9. -1,500万円未満
10. -2,000万円未満
ll. -2,500万円未満
12. -3,000万円未満
13.　-4,000万円未満
14. 4,000万円以上
30
